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BÓG – TEOLOG – KSIĄDZ (2014)
Ekscelencje, Magnificencje, Szanowni Profesorowie, Wielebni Księża, 
Czcigodne Siostry Zakonne, Drodzy Alumni, Panie i Panowie! 
Gdy w Seminarium Duchownym rozpoczynamy nowy rok akademicki, 
chociaż nie tylko w takim momencie, bo właściwie to zawsze, gdy myślimy 
czy mówimy o Seminarium, jako kluczowe nasuwają się nam przede wszyst-
kim dwa słowa: ksiądz, albowiem Seminarium kształci przyszłych księży 
i z tym kojarzone jest wśród społeczeństwa oraz teolog, bo ci, którzy tu przy-
chodzą, mają się stać księżmi – teologami...
Jest jednak jeszcze ważniejsze pojęcie, które umyka gdzieś w potocznej 
mowie czy pobieżnym spojrzeniu... Bóg. To On – osobowy Bóg objawiony 
w Jezusie Chrystusie, zaprasza w progi Seminarium, to Jego sługami mają się 
stać tu wstępujący, to w końcu Jego Słowo mają nieść w świat teolodzy...
Rozpoczynając ten nowy rok akademicki, pośród wciąż zmieniającego się 
świata, stajemy z pytaniami: po co ksiądz? Po co ta cała teologia? Czy nie le-
piej dać się ponieść nurtowi otaczającego świata? Czy nie lepiej zająć się jakąś 
nauką, która kojarzy się z postępem, daje namacalne, pragmatyczne efekty? 
Te pytania są kuszące... 
Poza ich zasłoną, nieważne, czy stawiają je mniej czy bardziej wierzący 
ludzie, znajdujemy jednak cały szereg innych kwestii, na które ani współ-
czesna nauka ani charakterystyczny dzisiejszym czasom pęd ku uzyskiwaniu 
widocznych efektów, nie potrafią dać odpowiedzi. Należą do nich choćby py-
tania o źródło życia, o jego sens czy w końcu jego cel. Należą do nich pytania 
o ludzką drogę i sposoby wędrowania po niej. Te zaś nieodłącznie kierują 
nasze spojrzenie gdzieś ku górze, ku Bogu, a Seminarium Duchowne właśnie 
tu znajduje uzasadnienie swego istnienia i swego programu.
Dla nas wierzących, Seminarium ma być nie tylko uczelnią, ma być przede 
wszystkim szkołą wiary, szkołą radości uczniów Jezusa, o czym przypomniał 
papież Franciszek w przemówieniu do duchownych w Korei: 
Mocne przekonanie o tym, że jesteśmy miłowani przez Boga znajduje się w centrum 
waszego powołania: być dla innych namacalnym znakiem obecności Królestwa Bo-
żego, przedsmakiem wiecznych radości nieba. Tylko wtedy, gdy wasze świadectwo 
jest radosne możecie pociągać ludzi do Chrystusa. A radość ta jest darem, który kar-
mi się życiem modlitwy, rozważaniem Słowa Bożego, sprawowaniem sakramentów 
i życiem wspólnotowym, które jest bardzo ważne. Kiedy ich brakuje, pojawiają się 
słabości i trudności, tłumiące radość, której tak dogłębnie zaznaliśmy na początku 
naszej drogi.
Studenci Seminarium mają stawać się świadkami. Wołają o to dzisiej-
sze czasy, wołają tacy Święci, jak nasz wielki rodak Jan Paweł II, gorąco 
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wzywają do tego zarówno pozytywne jak negatywne zjawiska zachodzące tak 
we wspólnocie Kościoła jak i poza nią. 
Ksiądz winien być teologiem. Cóż jednak znaczy „być teologiem”? Czy 
znaczy to uzyskać przewidziany wymogami prawa dyplom? Z pewnością tak. 
Jest jednak w tym słowie coś więcej. Jest coś, co w Kościele Wschodnim po-
zwala nadać tytuł teologa jedynie trzem świętym [św. Jan Ewangelista, św. 
Grzegorz z Nazjanzu, św. Symeon Nowy Teolog]. Jest coś, co pozwala żyjące-
mu w IV wieku Ewagriuszowi z Pontu (+399) powiedzieć, że „teolog, to ten, 
który się modli prawdziwie...”
Ksiądz ma być teologiem!
Ma nieść Słowo samego Boga. Ale jak je nieść? Jak je przekazywać? Przede 
wszystkim trzeba je mieć we własnym sercu! Aby, jak napisze starożytny bi-
skup Hippony, „karmić innych tym, co się samemu spożywa...”
Trzeba się stawać księdzem i teologiem...
To nie przychodzi samo! Jest darem Bożej łaski. Jest ziarnem, które zasia-
ne w sercu ma wzrastać. 
To temu celowi służy Seminarium...
I właśnie w ten cel zapatrzeni, z radością rozpoczynamy nowy rok, w na-
dziei wpatrując się oczyma wiary w Królestwo niebieskie, w codzienności 
próbując sprostać oczekiwaniom świata, Kościoła, a przede wszystkim Boga.
Droga Wspólnoto Seminaryjna, Profesorowie i Alumni! Nowy rok aka-
demicki to czas nowych zadań, wyzwań, ale i czas nowych szans i nadziei. 
Otwierając kolejny rok akademicki w AWSD w duchu nauczania papieża 
Franciszka życzę radości i odwagi wszystkim tworzącym seminaryjną wspól-
notę. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit! Rok akademicki 
2014/2015 w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Bia-
łymstoku ogłaszam za otwarty!
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